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Kabupaten      :        29
Kota                 :          6
Kecamatan     :      573
Kelurahan :      769




















































Jml. Kec. : 92
Jml. Desa/Kel : 989 / 
259
Jml RS Pem/TNI-POLRI 
: 9 / 3
Jml RS K.TNI-POLRI : 1
Jml RSJ : 1
Jml RSU/K Swt : 26 / 6
Jml BKPM/BKIM : 3 / 
1  
Jml Labkes Pem/Swt :  
7 / 46 
Jml. Pusk : 156 (RI 61)
EKS KARS. 
PEKALONGAN
Jml. Kec. :  91
Jml. Desa/Kel : 1.295 / 
118
Jml RS Pem/TNI-POLRI : 
10 / 1
Jml RSU/K Swt : 23 / 7
Jml BKPM/BKIM : 2 / 0
Jml Labkes Pem/Swt :  
7 / 18 
Jml. Pusk : 158 (RI 45)
EKS KARS. PATI
Jml. Kec. : 76
Jml. Desa/Kel : 1.265 / 
56
Jml RS Pem/TNI-POLRI 
: 8 / 3
Jml RSU/K Swt : 17 / 6
Jml BKPM/BKIM : 1 / 0  
Jml Labkes Pem/Swt :  
5 / 20 



























































Jml Desa/Kel : 7.809 / 769
Jml RS.Pem/TNI-POLRI: 51/ 11
Jml RSJ : 4 
Jml RSU/K Swt : 143 / 60
Jml BKPM/BKIM : 11 / 2
Jml Labkes Pem/Swt :  36 / 122 
Jml Pusk : 875 (RI 314)
EKS KARS. BANYUMAS
Jml. Kec. : 89
Jml. Desa/Kel : 1.060 / 
72
Jml RS Pem/TNI-POLRI : 
7 / 1
Jml RSU/K Swt : 19 / 14
Jml BKPM/BKIM : 1 / 1  
Jml Labkes Pem/Swt :  
4 / 18 
Jml. Pusk : 134 (RI 55)
EKS KARS. KEDU
Jml. Kec. :  101
Jml. Desa/Kel : 1.787 / 
110
Jml RS Pem/TNI-POLRI 
: 6 / 1
Jml RSJ : 1
Jml RSU/K Swt : 22 / 
10
Jml BKPM/BKIM : 2 / 0
Jml Labkes Pem/Swt :  
6 / 10 
EKS KARS. SURAKARTA
Jml. Kec. :  124
Jml. Desa/Kel : 1.413 / 
154
Jml RS Pem/TNI-POLRI : 
11 / 2
Jml RSJ : 2
Jml RSU/K Swt : 36/ 17
Jml BKPM/BKIM : 2 / 0
Jml Labkes Pem/Swt :  7 
/ 10  
Jml. Pusk : 172 (RI 71)
















































































































































































































































































































































































































































KASUS BARU AIDS (TRIWULAN I TAHUN 2014)  
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